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1 Les fouilles irano-japonaises à Tepe Jalaliye, dans la province de Gilan nous ont fourni un
type nouveau de céramique parthe. Il s’agit de coupes à profil caréné avec décoration
peinte caractéristique de la « Festoon Ware » tandis que les formes sont analogues à la
« Mottled Ware ». Ainsi donc nous avons un peu plus d’information sur la céramique de la
période parthe.
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